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жидкости описывается уравнениями [1] 
(Ар) 1 + (р foA и dy) ж =О, р = р(р), А= А(р). 
Здесь t - время; х - координата, направленная вдоль оси канала; у -
поперечная координата; и, v - компоненты вектора скорости; р - плот­
ность; А - площадь поперечного сечения; р - давление. 
В работе доказано существование и проведено исследование решения, 
описывающего распространение простых волн по сдвиговому потоку. 
Для политропного уравнения состояния построен класс точных реше­
ний типа простой волны. 
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В [1] приведены постановка и решение задачи о построении подзем­
ного контура гидротехнического сооружения при бесконечной глубине 
водопроницаемого слоя по заданному вдоль искомого контура распреде­
лению скорости фильтрации как функции параметра s. При заданной 
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функции 
V = f(s), О$ s $ L, foL f(s)ds = kH, 
задача разрешима только при условии 
111' ds ln -d cos "fd"f = О, 
-11' 'У 
где зависимость s = g(1) находится из соотношения 
!св kH f(s)ds = - . ln'Y + kH. о 7Гt 
Найдем такую функцию 
' {L ' w(s), О$ s $ L,w (s) >О, Jo w (s)ds = L, 
чтобы при V = /(w(s))w'(s) задача стала разрешимой, с условием, что 
w(s) максимально близка к s в каком-либо смысле. 
Доказано, что если w(s) = p-1(s), где 
rt 1Т rt p(t) =А fo exp[acos(kH fo f(s)ds)]dt, 
2 rL 1Т 7Г rt а= - kH[;0 ln( kHf(t)) сов(kН fo f(s)ds)f(t)dt], 
А= L / foL exp[acos(k~ fot f(s)ds)]dt, 
то 
ll lnp'(g(1))ll~[o,2,..1 $ JЗ;ial. 
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